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Proses penuaan menimbulkan banyak masalah pada lansia, salah satunya 
adalah hipertensi. Dampak dari hipertensi pada lansia dapat menimbulkan stroke 
dan penyakit jantung koroner. Sehingga diperlukan tindakan yang dapat 
dilaksanakan oleh lansia dirumah dan dipantau oleh keluarga. Pada pasien 
kelolaan belum optimalnya perawatan dan peran keluarga dalam perawatan lansia 
dengan hipertensi sehingga diperlukan penanganan dan asuhan keperawatan yang 
tepat dan berkesinambungan. Tujuan dari laporan ini adalah memberikan 
gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan komprehensif terhadap lansia dengan 
hipertensi dan penerapan senam ergonomik. Laporan ilmiah ini menggunakan 
metode studi kasus dan asuhan keperawatan yang diberikan menggunakan proses 
pendekatan keperawatan keluarga. Hasil akhir pemberian asuhan keperawatan 
terlihat peningkatan pengetahuan tentang hipertensi setelah dilakukan pendidikan 
kesehatan selama dua minggu dan tekanan darah sistol dan diastol rata-rata 
sebelum intervensi adalah 170 dan 100 menjadi 130 dan 80 setelah dilakukan 
senam ergonomik selama 14 hari dengan durasi ± 25 menit selama dua minggu. 
Diharapkan keluarga dapat memberikan dukungan kepada lansia hipertensi untuk 
melakukan senam ergonomik secara teratur dan mengontrol kesehatan secara rutin 
kepelayanan kesehatan. 
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The aging process causes many problems for the elderly, one of which is 
hypertension. The impact of hypertension on the elderly can cause stroke and 
coronary heart disease. So that action is needed that can be carried out by the 
elderly at home and monitored by the family. In patients who are not managed 
optimally and the role of the family in the care of the elderly with hypertension so 
that appropriate and continuous nursing care and care is needed. The purpose of 
this report is to provide an overview of the implementation of comprehensive 
nursing care for elderly people with hypertension and the application of 
ergonomic exercise. This scientific report uses a case study method and nursing 
care is provided using a family nursing approach process. The end result of 
providing nursing care shows an increase in knowledge about hypertension after 
health education for two weeks and the average systolic and diastolic blood 
pressure before the intervention is 170 and 100 to 130 and 80 after egonomic 
exercise for 14 days with a duration of ± 25 minutes for two. Sunday. It is hoped 
that the family can provide support to the elderly with hypertension to do regular 
ergonomic exercise and control their health regularly in health services. 
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